








《 要 旨 》  
ロ シ ア 文 学 に お い て「 家 」は 物 理 的 な 建 造 物 で あ る と 同 時 に 、
祖 国 、 大 地 、 農 村 、 領 地 な ど 、 ロ シ ア 的 人 間 の 精 神 的 故 郷 を
代 表 す る ト ポ ス も 意 味 し て き た 。特 に ロ シ ア で は ピ ョ ー ト ル
大 帝 に よ る 西 欧 化 の 結 果 と し て 、貴 族 階 級 の 間 で 文 化 的 ア イ
デ ン テ ィ テ ィ の 空 白 状 態 が 長 く 続 い た こ と か ら 、1 9 世 紀 以 降
の 文 壇 で は ロ シ ア 民 族 の「 家 」を 探 求 す る 傾 向 が 顕 著 で あ り 、
失 わ れ た「 家 」の 探 求 と い う 主 題 は ロ シ ア 文 学 の 中 で ひ と つ
の 伝 統 を な し て い る と い っ て よ い 。そ し て 、こ の 主 題 は 祖 国
を 分 断 し た 革 命 期 の ロ シ ア に お い て よ り 一 層 の 重 要 性 を 増
し た と 考 え ら れ る 。そ こ で 本 研 究 で は 、帝 政 ロ シ ア と 新 生 ロ
シ ア を 生 き た 作 家 た ち の 作 品 を 取 り 上 げ 、1 0 月 革 命 が 引 き 起
こ し た パ ラ ダ イ ム ・ シ フ ト の 過 程 で 「 家 」 の 表 象 が 獲 得 し た
多 様 性 に 迫 っ た 。中 で も 、革 命 後 の モ ス ク ワ で 活 躍 し た 2 人
の 作 家 、 ボ リ ス ・ ピ リ ニ ャ ー ク と ミ ハ イ ル ・ ブ ル ガ ー コ フ の
作 品 に 焦 点 を 絞 っ た 。  
 
《 キ ー ワ ー ド 》 1 0 月 革 命 、 ピ リ ニ ャ ー ク 、 ブ ル ガ ー コ フ  
 
は じ め に  
 
ロ シ ア の 古 典 文 学 に お い て「 家 」は 物 理 的 な 建 造 物 で あ る と 同 時
に 、祖 国 、大 地 、農 村 、領 地 な ど 、ロ シ ア 的 人 間 の 精 神 的 故 郷 を 代
表 す る ト ポ ス も 意 味 し て き た 。特 に ロ シ ア で は ピ ョ ー ト ル 大 帝 に よ
る 西 欧 化 の 結 果 と し て 、貴 族 階 級 の 間 で 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の
空 白 状 態 が 長 く 続 い た こ と か ら 、 1 9 世 紀 以 降 の 文 壇 で は ロ シ ア 民
族 の「 家 」を 探 求 す る 傾 向 が 顕 著 で あ り 、失 わ れ た「 家 」の 探 求 と





い う 主 題 は ロ シ ア 文 学 の 中 で ひ と つ の 伝 統 を な し て い る と い っ て
よ い 。そ し て 、こ の 主 題 は 祖 国 を 分 断 し た 革 命 期 の ロ シ ア に お い て
よ り 一 層 の 重 要 性 を 増 し た と 考 え ら れ る 。そ こ で 本 研 究 で は 、帝 政
ロ シ ア と 新 生 ロ シ ア を 生 き た 作 家 た ち の 作 品 を 取 り 上 げ 、 1 0 月 革
命 が 引 き 起 こ し た パ ラ ダ イ ム・ シ フ ト の 過 程 で「 家 」の 表 象 が 獲 得
し た 多 様 性 に 迫 る 。中 で も 、革 命 後 の モ ス ク ワ で 活 躍 し た 2 人 の 作
家 、ボ リ ス・ ピ リ ニ ャ ー ク と ミ ハ イ ル・ ブ ル ガ ー コ フ の 作 品 に 焦 点
を 絞 る 。 1  
 
ピ リ ニ ャ ー ク の 作 家 人 生 は 1 0 月 革 命 の 歴 史 と 密 接 に 関 連 し て い
る 。ま さ に ピ リ ニ ャ ー ク は Л・ ト ロ ツ キ イ が 呼 ん だ と こ ろ の「 同 伴
者 作 家 」 で あ っ た 。 同 伴 者 作 家 は 1 0 月 革 命 を ロ シ ア 史 の 歴 史 的 必
然 と し て 受 け 入 れ つ つ 、共 産 主 義 の 理 念 に は 賛 同 し な か っ た 作 家 を
指 す 政 治 的 俗 語 と し て 革 命 後 の 文 壇 で 頻 繁 に 使 わ れ た 。ス ラ ヴ 派 の
影 響 を 強 く 受 け て い た ピ リ ニ ャ ー ク は 革 命 を 受 け 入 れ 、西 欧 的 で は
な い ロ シ ア 文 化 を 探 求 し た が 、そ の 探 求 心 は 革 命 後 の 代 表 作『 裸 の
年 』 （ 初 出 は 1 9 2 2 年 ） に 結 晶 し て い る 。 中 で も 重 要 な の が 作 品 の
第 2 章 「 オ ル デ ィ ー ニ ン 家 」 で あ る 。  
オ ル デ ィ ー ニ ン は 遊 牧 民 を 意 味 す る 古 代 テ ュ ル ク 語 の「 オ ル ド ゥ
ー 」か ら 派 生 し た 姓 で あ る 。「 オ ル ド ゥ ー 」は タ タ ー ル ・ モ ン ゴ ル
の 軍 隊 を 指 す「 オ ル ダ 」の 形 で ロ シ ア 語 に 定 着 し 、ロ シ ア 史 の 文 脈
で は 東 洋 に よ る 支 配 を 想 起 さ せ る 。『 裸 の 年 』の 第 2 章 は オ ル デ ィ
ー ニ ン 家 の 描 写 で 始 ま る が 、そ の 描 写 に は 東 洋 的 ロ シ ア と 西 洋 的 ロ
シ ア が 混 在 し て い る 。  
 
窓 辺 に は 時 計―銅 で で き た 牧 童 の 少 年 と 少 女 （ ま だ 売 り 飛 ば
さ れ て い な か っ た ）―大 広 間 に あ る ガ ラ ス 張 り の 時 計 が 半 刻
を か ぼ そ く 告 げ る が 、そ れ は ロ マ ン チ ッ ク な 1 8 世 紀 の 香 り が し
た 。 そ れ に 応 え る よ う に 、 母 ア リ ー ナ ・ ダ ヴ ィ ド ヴ ナ の 眠 る 寝
室 か ら は カ ッ コ ウ が 返 事 を し た―カ ッ コ ウ は 1 5 回 、 時 を 告 げ
                                
1  ピ リ ニ ャ ー ク 作 品 、お よ び ブ ル ガ ー コ フ 作 品 の 引 用 は 次 の 版 か ら 行 う 。
い ず れ も 引 用 に 際 し て は 巻 数 を ロ ー マ 数 字 、頁 数 を 算 用 数 字 で 表 記 す る 。
П и л ь н я к  Б . А .  С о б р а н и е  с о ч и н е н и й  в  6  т .  М . ,  2 0 0 3 ,  Б у л г а к о в  М . А .  С о б р .  
с о ч .  в  5  т .  М . ,  1 9 9 0 .  
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る 。 そ の カ ッ コ ウ は ア ジ ア 、 カ マ 川 の 東
ザ カ ー ミ エ
、 タ タ ー ル の 歴 史
タ タ ー ル シ チ ナ
を 思 わ せ た 。 [ I : 5 7 ]  
 
引 用 に あ る 「 ロ マ ン チ ッ ク な 1 8 世 紀 」 は ピ ョ ー ト ル 大 帝 以 後 の
ロ シ ア に 開 花 し た ペ テ ル ブ ル グ の 宮 廷 文 化 を 指 す 一 方 、別 の 部 屋 か
ら は タ タ ー ル の 歴 史 を 思 わ せ る ア ジ ア 的 な カ ッ コ ウ 時 計 が 返 事 を
す る 。カ マ 川 は ヴ ォ ル ガ 川 の 支 流 で 、ふ た つ の 川 は タ タ ー ル ス タ ン
共 和 国 の 首 都 カ ザ ニ で 合 流 す る 。帝 政 ロ シ ア は そ の 歴 史 を 通 し て 東
洋 を 開 拓 し て き た こ と か ら 、「 カ マ 川 の 東 」 は ロ シ ア の 中 の 東 洋 を
象 徴 し て い る と い え る 。東 洋 と 西 洋 の 歴 史 を う ち に 宿 し た 、こ の オ
ル デ ィ ー ニ ン 家 で ピ リ ニ ャ ー ク の 思 想 を 代 弁 す る 人 物 、そ れ が 三 男
の グ レ ブ で あ る 。グ レ ブ は 西 欧 社 会 を 遍 歴 し て 、そ の 機 械 文 化 を 前
に 失 望 の 念 を 抱 き 、 西 欧 の 近 代 文 明 に 批 判 的 態 度 を 取 る 。  
 
西 欧 文 化 の 道 は 戦 争 に つ な が り 、 1 4 年 の 戦 争 を 引 き 起 こ し ま し
た 。 機 械 文 化 は 精 神 文 化 を 、 精 神 世 界 を 忘 れ た の で す 。［ 中 略 ］
ピ ョ ー ト ル 以 来 の 2 世 紀 、 ロ シ ア の 国 体 は こ の 文 化 を 受 け 入 れ
よ う と ま し た 。 ロ シ ア が 、 ま っ た く ゴ ー ゴ リ 的 な ロ シ ア が 息 苦
し さ の 中 で 喘 い で い る の で す 。 [ I : 7 4 ]  
 
こ こ で ピ リ ニ ャ ー ク は「 ま っ た く ゴ ー ゴ リ 的 な ロ シ ア が 息 苦 し さ
の 中 で 喘 い で い る 」と 書 い た が 、こ の 文 脈 に お け る「 ゴ ー ゴ リ 的 な
ロ シ ア 」と は 、ペ テ ル ブ ル グ を 舞 台 と し た 幻 想 文 学 で は な く 、『 死
せ る 魂 』に 結 晶 し た 民 衆 文 化 を 象 徴 す る も の だ ろ う 。ピ リ ニ ャ ー ク
に と っ て 1 0 月 革 命 は ロ シ ア を 西 欧 文 化 の 「 支 配 」 か ら 解 放 す る 民
衆 的 な 運 動 の 結 晶 で あ る 。 1 0 月 革 命 は 飽 く ま で も 民 族 的 現 象 で あ
り 、ロ シ ア の 民 衆 文 化 に 深 く 根 差 し て い る 。ピ リ ニ ャ ー ク が 賛 美 し
た の は ボ リ シ ェ ビ ズ ム で あ り 、共 産 主 義 で は な い 。共 産 主 義 は 外 来
の 思 想 的 体 系 、つ ま り 西 欧 文 明 の 産 物 と し て 提 示 さ れ て い る 。『 裸
の 年 』 の 中 で 作 家 は 近 代 に な っ て フ ラ ン ス 語 か ら 借 用 さ れ た 「
革 命
レヴォリューツィヤ
」 の ほ か 、 よ り ロ シ ア 的 な 「 反 乱
ブ ン ト
」 と い う 言 葉 を 用 い て
い る が 、 そ れ は 1 0 月 革 命 を 西 欧 的 な 「 革 命 」 で は な く 、 ロ シ ア 的
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な も の と し て 提 示 す る た め で あ ろ う 。 2  『 裸 の 年 』の グ レ ブ は「 地
上 を 偉 大 な 浄 化 が 駆 け 抜 け た 。 革 命 だ よ ･ ･ ･ ･ ･ ･ な ん て 美 し い ん だ ろ
う 」 [ I : 6 1 ]と 歓 喜 す る が 、 革 命 は 西 欧 文 明 か ら の 解 放 で あ る と 同 時
に 、ピ ョ ー ト ル 大 帝 の 改 革 に よ っ て 断 絶 し た 社 会 関 係 を 回 復 す る こ
と で も あ っ た 。で あ れ ば こ そ 作 家 は 帝 政 ロ シ ア の 破 滅 を 鮮 明 に 描 き
出 し た 。  
『 裸 の 年 』 で 描 か れ る 「 オ ル デ ィ ー ニ ン 家 」 は 、破 滅 し て い く 帝
政 ロ シ ア そ の も の を 象 徴 し て い る と い っ て よ い 。「 年 老 い た 人 間 の
体 臭 」が 立 ち 込 め る 家 に 暮 ら す 父 の エ ヴ グ ラ フ は 革 命 前 ま で 情 欲 に
耽 り 、そ の 体 は 梅 毒 に 冒 さ れ て い る ば か り か 、子 供 た ち も 父 の 病 気
を 先 天 的 に 受 け 継 い で い る 。 妻 の ア リ ー ナ は 守 銭 奴 と し て 描 か れ 、
そ の 体 か ら は 「 不 潔 で 太 っ た 人 間 の 体 に 特 有 の い や ら し い 臭 い 」
[ I : 6 5 ]が 漂 う 。 ま た 、 長 女 の リ デ ィ ア は 女 優 の 道 に 進 み 、 憧 れ の パ
リ へ 旅 立 つ が 、 そ の 実 態 は 中 絶 を 繰 り 返 す モ ル ヒ ネ 中 毒 者 で 、「 誰
に も 必 要 な い 、 砂 漠 の よ う な 」 [ I : 6 9 - 7 0 ]日 々 を 生 き る 。「 誰 に も 必
要 な い 」オ ル デ ィ ー ニ ン 家 の 住 人 は お と ぎ 話 の よ う に 次 々 と 命 を 落
と す 。オ ル デ ィ ー ニ ン 家 の 長 男 ボ リ ス は 革 命 を 経 て 経 験 し た 世 界 観
の 変 容 を 次 の よ う に 表 現 し て い る 。  
 
春 だ っ た 。 俺 は オ ル ロ ワ 山 に 登 っ て 、 ヴ ォ ル ガ 川 の 向 こ う に 広
が る 低 地 を 眺 め て い た よ 。 あ れ は 春 だ っ た 。 ヴ ォ ル ガ の 水 は 増
し 、 空 は 青 く 染 ま り 、 周 囲 で も 、 俺 の 中 で も 命 が み な ぎ っ て い
た 。 俺 は 世 界 を 抱 き し め た か っ た ！ よ く 覚 え て い る よ 。 そ し て
そ の と き こ う も 思 っ た 、 俺 こ そ が 中 心 だ 。 そ こ か ら す べ て が 広
が っ て い っ て 、 俺 こ そ が 全 て だ と 。 あ と に な っ て 知 っ た よ 。 こ
の 世 に は 周 辺 も 、 中 心 も な い 。 す べ て は 革 命 に 飲 み 込 ま れ 、 だ
れ も か も 生 に 翻 弄 さ れ る 兵 隊 ア リ な ん だ 。 [ I : 6 2 ]  
 
帝 政 ロ シ ア の 貴 族 階 級 は 世 界 の 中 心 の よ う だ っ た が 、革 命 を 経 て
                                
2  本 来 的 に ブ ン ト は 「 組 合 、 結 束 」 を 意 味 す る ド イ ツ 語 の 言 葉 だ が 、 ロ
シ ア 語 に は 1 6 世 紀 か ら 1 7 世 紀 こ ろ に 借 用 さ れ た 。 С м . :  Ч е р н ы х  П . Я .  
И с т о р и к о - э т и м о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь  с о в р е м е н н о г о  р у с с к о г о  я з ы к а  в  2  т .  
М . ,  1 9 9 3 .  Т.  1 .  С .  1 2 4 .  そ の た め 、「 ブ ン ト 」 は 「 レ ヴ ォ リ ュ ー ツ ィ ヤ 」
よ り も ロ シ ア 化 し て い る と 考 え ら れ る 。  
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オ ル デ ィ ー ニ ン 家 は 重 心 を 失 い 、崩 壊 し て い く 。そ し て 破 滅 し て い
く の は 決 し て 「 家 」 だ け で は な い 。 西 欧 化 を 経 験 し た 「 町
ゴーロド
」 も 同
様 に 破 滅 の 道 を 突 き 進 む 。次 に 引 用 す る の は 、革 命 後 の 混 乱 で 飢 餓
が 日 常 化 し た 「 町 」 の 描 写 で あ る 。  
  
町 に は 飢 餓 、 梅 毒 、 そ し て 死 が 徘 徊 し て い た 。 大 通 り
プ ロ ス ペ ク ト
に は 発
狂 し た 自 動 車 が 、 臨 終 の 苦 し み に も が き な が ら 右 往 左 往 し て い
た 。 人 間 た ち は 狂 暴 に な り 、 パ ン と ジ ャ ガ イ モ を 夢 見 て 、 飢 え
に 苦 し み 、 明 か り も 灯 さ ず 寒 さ を 耐 え し の い で い た 。 人 間 た ち
は 死 に 瀕 し た 石 と 書 記 事 務 所 を 暖 め る べ く 、 木 の 柵 と 小 屋 を 取
り 壊 し て 拾 い 集 め た 。 赤 い 血 に 溢 れ た 生 活 は 、 ま る で そ こ に は
な か っ た か の ご と く 町 か ら 消 え う せ 、 い う な れ ば―白 い 紙 の
生 活 が 訪 れ た ―そ れ は 死 で あ る 。 町 は 誕 生 を 孕 む こ と な く 死
に 瀕 し て い た 。 [ I : 1 2 2 - 3、 強 調 は 筆 者 ]  
 
こ の 引 用 か ら は ロ シ ア と 西 欧 の 対 照 的 な 姿 が 立 ち 現 れ る 。 こ の
「 町 」 に は 西 欧 的 な 大 通 り
プ ロ ス ペ ク ト
が あ り 、「 発 狂 し た 自 動 車 」 が 駆 け 抜
け る 。ロ シ ア 語 の「 プ ロ ス ペ ク ト 」は ピ ョ ー ト ル 大 帝 の 時 代 に ド イ
ツ 語 か ら 借 用 さ れ た こ と か ら 、こ の「 町 」が ペ テ ル ブ ル グ を 指 す こ
と は 容 易 に 想 像 が つ く 。ま た 、引 用 で は「 死 に 瀕 し た 石 」が 描 か れ
て い る が 、ロ シ ア 文 化 の 文 脈 に お い て「 石 」は 西 欧 文 明 を 象 徴 す る
傾 向 に あ る 。そ の 例 と し て『 カ ラ マ ー ゾ フ の 兄 弟 』に 登 場 す る イ ワ
ン は 偉 人 の 眠 る 墓 の「 石 」に 西 欧 の 象 徴 を 見 て い た 。イ ワ ン は 西 欧
文 明 の 「 石 」 に 涙 す る と 同 時 に 、「 春 先 の 粘 っ こ い 若 葉 」 の よ う な
ロ シ ア 文 化 の 脈 動 に 歓 喜 す る の で あ る 。 こ れ ら の こ と か ら 、『 裸 の
年 』に お い て「 石 」は ペ テ ル ブ ル グ を は じ め と す る 西 欧 的 都 市 を 象
徴 し て い る と い え よ う 。 3  そ の 一 方 、 木 造 建 築 、 あ る い は 「
百 姓 小 屋
イ ズ バ ー
」 は 西 欧 化 以 前 の 中 世 ロ シ ア を 象 徴 し て い る と い え る 。
つ ま り 、「 町 」 で は 西 欧 的 な も の を 守 る た め に ロ シ ア 的 な も の が 破
壊 さ れ て お り 、そ れ を ピ リ ニ ャ ー ク は ロ シ ア 史 の 過 ち と し て 描 き 出
                                
3  ピ リ ニ ャ ー ク の 初 期 作 品『 酔 い ど れ 提 督 ピ ー テ ル 陛 下 』に よ る と 、「 陛
下 は 布 令 を だ し 、 領 国 内 で は サ ン ク ト ・ ペ テ ル ブ ル グ を 除 い て 石 の 建 造
物 を 作 る こ と は 禁 止 」[ I : 3 7 6 ]し て お り 、ピ リ ニ ャ ー ク 作 品 に 登 場 す る「 石 」
は ペ テ ル ブ ル グ を は じ め と す る 西 欧 的 都 市 を 象 徴 す る と 考 え て よ い 。  
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し て い る と い え よ う 。  
『 裸 の 年 』に 登 場 す る 旧 世 界 の 人 々 は 飢 え を 耐 え 忍 び な が ら も 文
明 の 遺 産 を 守 ろ う と す る が 、そ れ は「 白 い 紙 の 生 活 」に 過 ぎ ず 、ピ
リ ニ ャ ー ク の 描 く ロ シ ア に は 異 質 な 統 治 原 則 で あ る 。そ の 例 と し て 、
『 裸 の 年 』の 第 5 章 に 登 場 す る イ ワ ン と い う 元 農 民 の ボ リ シ ェ ビ キ
は 、そ の 類 稀 な 勤 労 精 神 が 評 価 さ れ 、 郷 委 員 会
ヴォロスノイ・コミチェト
に 選 出 さ れ る 。そ
し て イ ワ ン は 共 産 党 の 官 僚 主 義 に 組 み 込 ま れ る が 、彼 は「 書 類 を 理
解 し て い な か っ た 。彼 は た だ サ イ ン し て い た だ け だ っ た 。彼 は 労 働
が し た か っ た 」[ I : 1 3 9 ]と 感 じ て お り 、共 産 党 の 官 僚 主 義 は イ ワ ン の
世 界 観 と は 無 縁 で あ る 。さ ら に 、イ ワ ン は 帝 政 ロ シ ア の 貴 族 文 化 に
も 価 値 を 認 め な い 。次 に 引 用 す る の は 、国 有 化 さ れ た 貴 族 の 屋 敷 に
足 を 踏 み 入 れ た イ ワ ン の 描 写 で あ る 。  
 
す で に 日 は と っ ぷ り と 暮 れ て い て 、 屋 敷 は 静 ま り 返 り 、 庭 で は
家 畜 番 が の ど 自 慢 を し て い た 。 彼 は 書 斎 へ 行 き 、 ソ フ ァ ー に 腰
か け 、 そ の 上 品 さ と 柔 ら か さ を 確 か め て い る と 、 放 り 捨 て ら れ
て い た 懐 中 電 灯 が 腰 に 当 た っ た 。そ れ を 手 に 取 っ て 壁 を 照 ら し 、
客 間 に 壁 時 計 が 転 が っ て い る の を 見 つ け る と 、 ど う し た も の か
と 考 え た 。 そ し て 便 所 に 運 ん で 投 げ 捨 て た 。 [ I : 1 4 1 ]  
 
オ ル デ ィ ー ニ ン 家 の 描 写 で も 確 認 し た 通 り 、貴 族 が 住 む「 家 」の
日 常 は 時 計 の 音 で 始 ま っ て い た 。こ こ で イ ワ ン が 手 に す る 壁 時 計 も
同 様 に 帝 政 ロ シ ア と い う 古 い「 家 」を 象 徴 し て い る と い え よ う 。引
用 で 描 か れ る 壁 時 計 は 5 分 お き に 時 を 刻 む 、珍 し い 単 針 の 古 時 計 だ
が 、 元 農 民 の イ ワ ン に と っ て 貴 族 社 会 の 遺 産 は 無 用 の 長 物 で あ る 。




を 離 れ 、 国 有 化 さ れ た 貴 族 の 屋 敷 に 移 り 住 む 。 し か し 、「 突
然 、彼 は 自 分 自 身 と 妻 の こ と が 哀 れ に な っ て 、家 に 帰 り 、ペ チ カ の
上 で 寝 転 が り た い 」 [ I : 1 4 1 ]衝 動 に 駆 ら れ る 。  
『 裸 の 年 』 で は 「 家 」 に と ど ま る も の は 破 滅 す る 一 方 、「 家 」 を
去 る も の は 革 命 の 吹 雪 に の ま れ て い く 。し か し 、こ の 吹 雪 は ブ ロ ー
ク が 長 編 詩『 1 2』で 歌 っ た よ う に 、新 生 ロ シ ア の 誕 生 を 告 げ る 前 兆
で も あ る 。革 命 後 に ブ ロ ー ク は「 全 身 、全 霊 、全 意 識 で 革 命 を 聴 け 」
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（ 評 論 「 イ ン テ リ ゲ ン ツ ィ ヤ と 革 命 」） と 同 時 代 の 作 家 た ち を 鼓 舞
し た が 、 ピ リ ニ ャ ー ク は そ の 呼 び か け に 応 え る よ う に 耳 を 澄 ま せ 、
革 命 の 吹 雪 を 歌 い 始 め た 。  
 
革 命 の 雄 叫 び が 聞 こ え る か 、 ま る で 吹 雪 を い く 魔 女 の よ う だ ！  
聞 い て み よ―グ ヴ ィ イ ウ ウ 、 グ ヴ ィ イ ウ ウ ！  シ ョ オ ヤ 、 シ ョ
オ ヤ ヤ ･ ･ ･ ･ ･ ･ガ ア ウ 。そ し て 森 の 悪 魔 が 太 鼓 を た た く―グ ラ ヴ ブ
ム ！  グ ラ ヴ ブ ゥ ム ！ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 魔 女 ど も が 小 躍 り を す る ―ク ヴ ァ
ル ト ゥ ホ ー ズ ！  ク ヴ ァ ル ト ゥ ホ ー ズ ！ ･ ･ ･ ･ ･ ･森 の 悪 魔 が 荒 れ 狂
う―ナ チ ェ ヴ ァ ク ！  ナ チ ェ ヴ ァ ア ク ！  フ ム ウ ！ ･ ･ ･ ･ ･ ･ そ れ
に 風 も 、松 も 、雪 も―シ ョ オ ヤ 、シ ョ オ ヤ 、シ ョ オ ヤ ･ ･ ･ ･ ･ ･フ ム
ウ ウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ そ し て 風 が ― グ ヴ ィ イ イ ウ ウ ウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 聞 こ え る か ？
[ I : 7 7 ]  
 
ピ リ ニ ャ ー ク が こ こ で 用 い た「 グ ヴ ィ イ ウ ウ 」や「 グ ラ ヴ ブ ゥ ム 」、
「 ク ヴ ァ ル ト ゥ ホ ー ズ 」な ど の 擬 音 語 は 革 命 後 に 登 場 し た さ ま ざ ま
な 略 語 か ら 借 用 さ れ た も の で あ る （「 グ ヴ ィ ウ 」 は 軍 事 技 術 総 本 部
Гл а в н о е  в о е н н о - и н ж е н е р н о е  у п р а в л е н и е、 グ ラ ヴ ブ ゥ ム は 製 紙 業 総
本 部 Гл а в н о е  у п р а в л е н и е  б ум а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и、 ク ヴ ァ ル ト
ゥ ホ ー ズ は 住 宅 経 営 к в а р т и р н о е  хо з я й с т в о）。 こ う し た 略 語 を 民 話
的 世 界 の 登 場 人 物 に 歌 わ せ る こ と で 、作 家 は 西 欧 化 以 前 の ロ シ ア を
革 命 後 の 世 界 に 復 権 し よ う と し た こ と が わ か る 。  
た だ し 、作 家 は 革 命 を 支 持 し た も の の 、帝 政 ロ シ ア は 同 時 に 自 ら
が 生 き た ロ シ ア で も あ っ た 。そ の た め 、ピ リ ニ ャ ー ク は 旧 世 界 の 破
滅 に 対 し て も 無 関 心 で は な く 、『 裸 の 年 』 に は 破 滅 す る 「 家 」 へ の
憂 愁 が 漂 っ て い る 。そ の 例 と し て 、オ ル デ ィ ー ニ ン 家 の 破 滅 は 帝 政
ロ シ ア に 生 ま れ た ピ リ ニ ャ ー ク の 死 も 象 徴 し て い る よ う に 読 め る 。 
 
―ナ タ ー リ ヤ 、 家 を 出 る の か い ？―グ レ ブ は 言 っ た 。  
―え え 、 出 て い く わ 。  
―ナ タ ー シ ャ 。い い か 、家 が 死 ん で し ま う ん だ 。 [中 略 ]家 の ガ
ラ ス は く す ん で し ま っ て 、 色 あ せ て い る 。 そ ん な ガ ラ ス が と て
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も た く さ ん あ る 。 そ こ に 映 っ た 自 分 の 顔 を 見 る の が 怖 い 。 な に
も か も ひ び 割 れ た 。 夢 に も ひ び が 入 っ て し ま っ た 。 [ I : 8 2 - 8 3 ]  
 
こ の よ う に 帝 政 ロ シ ア の 破 滅 は 作 家 に と っ て の 破 滅 で も あ り 、一
概 に ピ リ ニ ャ ー ク を 「 ソ ビ エ ト 作 家 」 と 定 義 す る こ と は で き な い 。
文 芸 誌『 出 版 と 革 命 』の 編 集 長 を 務 め た В я ч・ ポ ロ ン ス キ イ は 評 論
「 キ ン グ の い な い チ ェ ス 」（ 1 9 2 7 年 ） で 『 裸 の 年 』 を 次 の よ う に 揶
揄 し て い る 。  
 
 ピ リ ニ ャ ー ク は 革 命 を 肯 定 し た の か 、 あ る い は そ の 権 威 を 失
墜 さ せ よ う と し た の か ？  歓 迎 し た の か 、批 判 し た の か ？  罪 が
あ る の は 読 者 の 方 で は な い 。作 家 の 罪 で あ る 。仮 に ピ リ ニ ャ ー ク
が こ の 長 編 を 執 筆 し て い た 際 に 、思 い が け ぬ 質 問 を 出 し た と し た
ら ：  
―お 前 は 革 命 を 信 じ て い る の か ？  
 当 惑 し て 、 こ う 答 え た に 違 い な い ：  
―僕 で す か ？  僕 は 革 命 を ･ ･ ･ ･ ･ ･信 じ た い で す ･ ･ ･ ･ ･ ･ 4  
 
『 裸 の 年 』 は 1 0 月 革 命 を 取 り 扱 っ た ロ シ ア 文 学 最 初 の 長 編 小 説
と し て 歓 迎 さ れ た も の の 、作 品 世 界 の 曖 昧 さ は 批 評 家 た ち を 苛 立 た
せ た 。 ピ リ ニ ャ ー ク は 確 か に 古 い 「 家 」 の 破 滅 を 鮮 明 に 描 い た が 、
そ れ に 代 わ る べ き 新 た な「 家 」を 描 こ う と は し な か っ た か ら で あ る 。
そ の か わ り に 作 家 は 登 場 す る ボ リ シ ェ ビ キ に「 プ ガ チ ョ フ の よ う な
あ ご ひ げ 」を 書 き 加 え 、 1 0 月 革 命 と 1 8 世 紀 の 農 民 戦 争 を 置 き 換 え
よ う と 試 み る が 、そ の 試 み は 批 評 家 た ち の 冷 笑 を 呼 ん だ 。こ の 意 味
に お い て『 裸 の 年 』は 過 渡 期 の 文 学 で あ る 。挿 入 的 に 登 場 す る 赤 軍
兵 士 ド ナ ト の エ ピ ソ ー ド も そ の こ と を 示 し て い る 。作 中 の 言 葉 を 借
り れ ば 、「 新 し い も の を ド ナ ト は 知 ら な か っ た 。 ド ナ ト は 古 い も の
は 知 っ て い た 。 そ し て 古 い も の を 彼 は 破 壊 し よ う と し た 」。 [ I : 3 4 ]
そ し て ド ナ ト は 何 も 建 設 し な い う ち に 、白 衛 軍 の 部 隊 に よ っ て 殺 さ
れ て し ま う 。  
                                
4  Ц и т .  п о :  П о л о н с к и й  В я ч .  О  л и т е р а т у р е .  М . ,  1 9 8 8 .  С .  1 4 4 .  
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『 裸 の 年 』は 極 め て 対 立 的 な 評 価 を 呼 ん だ 。デ ィ ス ト ピ ア 小 説『 わ
れ ら 』の 作 者 と し て 知 ら れ る E・ ザ ミ ャ ー チ ン の よ う に 、ピ リ ニ ャ
ー ク を 文 壇 の 巨 頭 と し て 高 く 評 価 し た 作 家 が い た 一 方 で 、そ の 作 品
世 界 に 反 感 を 抱 い た 作 家 も 少 な く な か っ た 。 5  そ の 例 と し て 、 同
時 代 の モ ス ク ワ を 生 き た M・ブ ル ガ ー コ フ に よ る ピ リ ニ ャ ー ク 批 判
が 興 味 深 い 。  
ブ ル ガ ー コ フ と ピ リ ニ ャ ー ク の 関 係 は 複 雑 な 様 相 を 呈 し て い る 。
両 作 家 の 関 係 を 明 ら か に す る う え で 重 要 な の が 第 1 次 5 カ 年 計 画 期
の ソ 連 社 会 で 物 議 を 醸 し た「 ピ リ ニ ャ ー ク 事 件 」で あ る 。1 9 2 9 年 1
月 、ピ リ ニ ャ ー ク は 風 刺 小 説『 マ ホ ガ ニ ー 』を ベ ル リ ン の 出 版 社「 ペ
ト ロ ポ リ ス 」か ら 世 に 出 し た が 、そ れ が 引 き 金 と な っ て ピ リ ニ ャ ー
ク と そ の 盟 友 ザ ミ ャ ー チ ン に 対 す る 熾 烈 な 追 放 運 動 が 始 ま っ た 。こ
の 一 連 の 出 来 事 は「 ピ リ ニ ャ ー ク 事 件 」と 題 さ れ 、主 要 メ デ ィ ア で
大 々 的 に 報 道 さ れ た 。追 放 運 動 の 火 ぶ た を 切 っ て 下 し た の が 左 派 の
評 論 家 Б・ ヴ ォ ー リ ン で あ る 。 ヴ ォ ー リ ン は 「 許 し え ぬ 現 象 」 と 題
し た 記 事 を 「 文 学 新 聞 」（ 8 月 2 6 日 ） に 発 表 し て ピ リ ニ ャ ー ク の 行
為 を 批 判 、ペ ト ロ ポ リ ス か ら の 出 版 活 動 は 反 ソ 行 為 に あ た る と し て
世 論 に 裁 き を 求 め た 。 ペ ト ロ ポ リ ス か ら は ソ ビ エ ト 文 学 の 巨 匠 、
K・ フ ェ ー ジ ン や A・ H・ ト ル ス ト イ の 作 品 集 が 刊 行 さ れ て お り 、
ベ ル リ ン で の 出 版 活 動 自 体 は 反 ソ 活 動 に 直 結 し な い 。し か し 、ヴ ォ
ー リ ン は 同 伴 者 作 家 を 文 壇 か ら 排 除 す べ く 、ペ ト ロ ポ リ ス と の 協 力
を ま た と な い 機 会 と し て 批 判 の や り 玉 に あ げ た 。  
「 ピ リ ニ ャ ー ク 事 件 」は 怒 涛 の 勢 い で ソ 連 社 会 を 巻 き 込 ん で い っ
た 。 同 年 9 月 に は ロ シ ア ・ プ ロ レ タ リ ア 作 家 協 会 （ РА П П） の 書 記
局 が「 文 学 新 聞 」に「 全 露 作 家 同 盟 に 加 盟 す る す べ て の 会 員 へ 」と
い う 記 事 を 掲 載 し 、「 Е・ ザ ミ ャ ー チ ン と Б・ ピ リ ニ ャ ー ク の 振 る 舞
い に 対 す る 自 ら の 態 度 を 決 定 す る 」 こ と を 提 案 、「 ピ リ ニ ャ ー ク と
そ の 仲 間 を 守 る か 、あ る い は 反 抗 す る か 、第 3 の 選 択 肢 は な い 」と
会 員 に 強 く 迫 っ た 。 6  こ の 要 求 に 応 え る 形 で 多 く の 作 家 が ピ リ ニ
ャ ー ク の「 反 ソ 活 動 」を 批 判 し た 結 果 、両 作 家 は 全 露 作 家 同 盟 か ら
の 退 陣 を 迫 ら れ た 。一 方 、左 派 の 横 暴 に 抗 議 す べ く 、ブ ル ガ ー コ フ
                                
5  詳 し く は ザ ミ ャ ー チ ン の 評 論「 新 し い ロ シ ア 散 文 」（ 1 9 2 3 年 ）を 参 照 。  
6  С е к р е т а р и а т  РА П П .  К о  в с е м  ч л е н а м  В с е р о с с и й с к о г о  с о ю з а  п и с а т е л е й  / /  
Л и т е р а т у р н а я  г а з е т а .  0 2 .  0 9 .  1 9 2 9 .  
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は A・ ア フ マ ー ト ワ 、 Б・ パ ス テ ル ナ ー ク と と も に 作 家 同 盟 を 脱 退
し た 。  
作 家 同 盟 か ら の 脱 退 は 四 面 楚 歌 の 同 伴 者 作 家 を 擁 護 す る 行 為 と
し て 受 け 止 め ら れ た も の の 、 ブ ル ガ ー コ フ は ピ リ ニ ャ ー ク よ り も 、
ザ ミ ャ ー チ ン を 擁 護 す る た め に 立 ち 上 が っ た よ う で あ る 。ブ ル ガ ー
コ フ は ピ リ ニ ャ ー ク に 対 し て 極 め て 複 雑 な 感 情 を 抱 い て い た 。そ の
証 拠 に 、 両 作 家 は 1 5 年 以 上 も 同 じ モ ス ク ワ に 暮 ら し な が ら 交 流 す
る こ と は な か っ た 。ま た 政 治 的 背 景 の 差 が 両 作 家 の 関 係 に 影 を 落 と
し た こ と も 確 か で あ る 。ピ リ ニ ャ ー ク は ト ロ ツ キ イ と 親 交 が 深 か っ
た が 、ブ ル ガ ー コ フ の 代 表 作『 白 衛 軍 』で は ト ロ ツ キ イ こ そ 帝 政 ロ
シ ア を 破 滅 に 導 い た 悪 魔 と し て 提 示 さ れ て い る 。た だ し 、ブ ル ガ ー
コ フ は ピ リ ニ ャ ー ク に 複 雑 な 感 情 を 抱 き つ つ も 、常 に 関 心 を 払 い 続
け て い た 。ブ ル ガ ー コ フ 作 品 に は ピ リ ニ ャ ー ク が モ デ ル と な っ た 作
品 が あ る ほ か 、 ブ ル ガ ー コ フ の 日 記 を 開 く と 、「 ピ リ ニ ャ ー ク が 逮
捕 さ れ た 」（ 1 9 3 7 年 11 月 5 日 ） と の 記 述 が あ る 。 7  
両 作 家 が で あ っ た の は 1 9 2 1 年 の ウ ラ ジ カ フ カ ス の こ と で あ る 。
ブ ル ガ ー コ フ の 初 期 作 品『 カ フ ス ボ タ ン の 手 帳 』で ピ リ ニ ャ ー ク は
単 に 風 変 わ り な 男 と し て 写 実 的 に 描 か れ て い る だ け で 、風 刺 を 感 じ
さ せ る も の は な い 。 8  ピ リ ニ ャ ー ク に 対 す る 反 感 は そ の 後 の モ ス
ク ワ 生 活 で 形 成 さ れ た と 考 え ら れ る 。ブ ル ガ ー コ フ は ウ ラ ジ カ フ カ
ス か ら モ ス ク ワ に 活 動 基 盤 を 移 し て か ら「 ニ キ ー チ ン の 土 曜 日 」や
「 緑 の ラ ン プ 」と い っ た 文 芸 サ ー ク ル に 顔 を 出 し て い た が 、そ こ で
は ピ リ ニ ャ ー ク が 散 文 界 の 新 星 と し て 話 題 に な っ て い た 。 9  そ こ
で ブ ル ガ ー コ フ は ピ リ ニ ャ ー ク 作 品 を 手 に 取 っ た と 考 え ら れ る 。 1 0  
『 裸 の 年 』で ピ リ ニ ャ ー ク は 帝 政 ロ シ ア と い う「 家 」の 破 滅 を 鮮
明 に 描 き 、破 壊 と 再 生 を も た ら す 革 命 の 吹 雪 を 賛 美 し た が 、同 時 代
                                
7  ブ ル ガ ー コ フ は 好 ん で ピ リ ニ ャ ー ク を 作 品 の モ デ ル に 起 用 し て い た 。
特 に 、1 9 3 0 年 代 に ブ ル ガ ー コ フ が 執 筆 し た 戯 曲 に は ピ リ ニ ャ ー ク の 滑 稽
な 姿 が 書 き 込 ま れ て い る 。  
8  С м . :  Б у л г а к о в  М . А .  С о б р .  с о ч .  в  5  т .  М . ,  1 9 9 0 .  Т.  1 .  С .  4 8 4 .  
9  С м . :  Ч у д а к о в а  М . О .  Ж и з н е о п и с а н и е  М и х а и л а  Б ул г а к о в а .  М . ,  1 9 8 8 .  С .  
1 7 2 - 1 7 3 .  
1 0  ブ ル ガ ー コ フ が ピ リ ニ ャ ー ク 作 品 に 精 通 し て い た こ と は 次 の 先 行 研
究 で 指 摘 さ れ て い る 。 С м . :  Я б л о к о в  Е . А .  О  г о л ы х  г а д а х  и  г о д а х  ( Б .  
П и л ь н я к  и  М .  Б ул г а к о в )  / /  Б . А .  П и л ь н я к .  И с с л е д о в а н и я  и  м а т е р и а л ы  /  П о д .  
р е д .  А . П .  А у э р а .  В ы п . I I I - I V.  К о л о м н а ,  2 0 0 1 .  С .  9 - 2 3 .  
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の モ ス ク ワ を 生 き た ブ ル ガ ー コ フ は「 家 」を 描 き 続 け た 作 家 で あ っ
た 。 ブ ル ガ ー コ フ 作 品 に お け る 「 家 」 の 表 象 を 分 析 し た Ю ・ ロ ト
マ ン の 言 葉 を 借 り れ ば 、「 こ う し た 伝 統 は ブ ル ガ ー コ フ に と っ て と
り わ け 重 要 で あ り［ 中 略 ］全 創 作 過 程 に お い て 作 品 構 成 要 素 の ひ と
つ 」 と な っ て い る 。 1 1  確 か に 、 戯 曲 「 ゾ ー ヤ の ア パ ー ト 」 や 「 至
福 」、 小 説 『 犬 の 心 臓 』 な ど を 紐 解 け ば 明 ら か な 通 り 、 ブ ル ガ ー コ
フ が 愛 し た 「 家 」 の 敷 居 を ま た ぐ 住 宅 管 理 委 員 会
ド ム コ ム
の 役 人 は い ず
れ も 作 家 の 憎 悪 と 嘲 笑 を 呼 ん で い る 。ま た 、自 伝 的 要 素 が 強 い『 白
衛 軍 』 で は 作 品 全 体 を 通 し て 「 家 」（ そ し て 「 町
ゴーロド
」） の 表 象 が 登 場
す る 。物 語 は「 家 」を 支 え て き た 母 の 死 と い う エ ピ ソ ー ド で 始 ま り 、
「 家 」を 守 る た め に 武 器 を 手 に 取 る ト ゥ ル ビ ン 家 の 人 々 が 描 か れ て
い く 。ブ ル ガ ー コ フ は 作 品 の 中 で 内 戦 の 意 義 を 次 の よ う に 記 し て い
る 。  
 
人 が 城 を 建 て 、警 笛 を 鳴 ら し 、武 器 を 作 る の は 、人 間 の 安 寧 と 、
家 庭
オ チ ャ グ
を 守 る た め で あ る 。 そ の た め に こ そ 人 は 戦 う の だ し 、 あ
り て い に 言 え ば 、 別 の 理 由 で 戦 う こ と が あ っ て は 決 し て な ら な
い 。 [ I : 3 4 0 ]  
 
ピ リ ニ ャ ー ク は「 家 」に 残 っ た も の の 破 滅 を 描 き 、荒 れ 狂 う 革 命
の 吹 雪 を 賛 美 し た が 、ブ ル ガ ー コ フ は「 家 」を 守 る た め に 戦 っ た 人 々
を 勇 壮 に 描 き 、「 家 」 を 捨 て た 人 々 の 臆 病 さ を 批 判 し た 。 ウ ク ラ イ
ナ 民 族 主 義 に 燃 え る ペ ト リ ュ ー ラ 軍 が「 町 」の 郊 外 に 迫 り く る 破 滅
の 前 夜 、主 人 公 の 義 兄 に あ た る タ リ ベ ル グ は 妻 を 捨 て て 単 身 ド イ ツ
に 逃 げ て い く 。そ し て「 家 」を 無 秩 序 に 荒 ら し 、国 外 に 逃 亡 す る タ
リ ベ ル グ は ネ ズ ミ に た と え ら れ 、 作 家 の 嘲 笑 を 呼 ん で い る 。  
 
決 し て ラ ン プ の シ ェ ー ド を 外 し て は い け な い 。 シ ェ ー ド は 神 聖
な の だ 。 危 険 か ら 身 を 守 る た め と は い え 、 決 し て ネ ズ ミ の よ う
に こ そ こ そ 未 知 の 世 界 へ 逃 げ 出 さ な い こ と だ 。 シ ェ ー ド の も と
で ま ど ろ み 、 本 を 読 ん で い れ ば よ い 。 [ I : 1 9 6 ]  
 
                                
1 1  Ц и т .  п о :  Л о т м а н  Ю . М .  О  р у с с к о й  л и т е р а т у р е .  С П б . ,  1 9 9 7 .  С .  7 4 8 .   
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ブ ル ガ ー コ フ が 小 説『 モ ル ヒ ネ 』で 用 い た 言 葉 を 借 り れ ば 、「 家 」
は 「 救 い の 場 所 」 に 他 な ら な い 。 そ の た め 、「 家 」 の 破 滅 を 描 い た
ピ リ ニ ャ ー ク 作 品 に ブ ル ガ ー コ フ が 無 関 心 で い ら れ な か っ た の も
当 然 だ ろ う 。ブ ル ガ ー コ フ の 小 説『 汗 の 炎 』は『 裸 の 年 』に 対 す る
反 駁 と し て 書 か れ た 可 能 性 が 高 い 。  
『 汗 の 炎 』 Х а н с к и й  о г о н ь（ 初 出 は 1 9 2 4 年 ） の 主 人 公 ア ン ト ン ・
ト ゥ ガ イ ＝ ベ グ ＝ オ ル デ ィ ン ス キ イ は 、『 裸 の 年 』 の オ ル デ ィ ー ニ
ン と 同 じ く 、 タ タ ー ル 系 の 没 落 貴 族 と い う 設 定 で あ る 。「 オ ル デ ィ
ン ス キ イ 」 は ピ リ ニ ャ ー ク の 「 オ ル デ ィ ー ニ ン 」 と 同 じ く 、「 遊 牧
民 」を 意 味 す る 古 代 テ ュ ル ク 語 の「 オ ル ド ゥ ー 」か ら 派 生 し た 姓 で
あ り 、『 裸 の 年 』 へ の 皮 肉 を 込 め て ブ ル ガ ー コ フ は 命 名 し た よ う で
あ る 。  
主 人 公 は グ レ ブ・オ ル デ ィ ー ニ ン さ な が ら 革 命 後 に 西 欧 諸 国 を 遍
歴 す る が 、後 に 偽 名 で ソ ビ エ ト ・ ロ シ ア へ 帰 国 す る 。し か し 、革 命
前 に 暮 ら し て い た 屋 敷 は 国 有 化 さ れ 、歴 史 博 物 館 に 様 変 わ り し て い
た 。オ ル デ ィ ン ス キ イ 家 に 仕 え て い た ヨ ア ン も 博 物 館 の 職 員 と し て
観 光 客 を 案 内 す る 日 々 を 送 っ て い る 。変 装 し た オ ル デ ィ ン ス キ イ は
博 物 館 の 来 場 者 に 紛 れ な が ら 、没 収 さ れ た 領 地 の 変 わ り 果 て た 様 子
を 目 の 当 た り に す る 。す る と 、1 人 の 来 訪 者 が 主 人 公 の 注 意 を ひ く 。
そ れ が「 裸 の 男 」г о л ы й  ч е л о в е к と よ ば れ る 、ア ン ト ー ノ フ で あ る 。
こ の 命 名 を 通 し て ブ ル ガ ー コ フ が『 裸 の 年 』を 揶 揄 し て い る こ と は
容 易 に 想 像 が つ く 。短 編 で「 裸 の 男 」は 半 裸 状 態 の 奇 妙 な 男 と し て
描 か れ て い る 。  
 
膝 頭 も 隠 れ な い 薄 こ げ 茶 色 の 短 パ ン を は い て お り 、 ベ ル ト で 腰
か ら 釣 り 上 げ て い た が 、 そ の ベ ル ト に は 「 第 1 実 践 学 校 」 と い
う バ ッ ク ル が つ い て い た 。そ れ を 除 け ば 、男 は 真 っ 裸 で あ っ た 。
[ I : 3 8 4 ]  
 
「 裸 の 男 」ア ン ト ー ノ フ は 鼻 眼 鏡 を か け た 奇 妙 な 風 采 の 男 で 、ソ
ビ エ ト ・ ロ シ ア の 文 化 を 体 現 す る 人 物 で あ る 。「 裸 の 男 」 は 国 有 化
さ れ た 没 落 貴 族 の 領 地 を 駆 け 回 り 、そ の 研 究 を 生 業 と し て い る 。そ
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し て オ ル デ ィ ン ス キ イ 家 に 足 を 踏 み 入 れ た「 裸 の 男 」は 、大 広 間 に
し つ ら え ら れ た 羽 目 板 を 取 り 上 げ 、 貴 族 文 化 を 侮 辱 す る 。  
 
こ の ガ ラ ク タ を 切 り 出 す た め に 民 衆 は え ら く 骨 を 折 っ た よ う で
す な あ 。 し か し 、 そ れ も こ れ も 、 あ と で 穀 つ ぶ し ど も が そ の 上
を ぴ ょ ん ぴ ょ ん 飛 び 回 る た め だ け に ね 。 オ ネ ー ギ ン の よ う な 輩
が 、 く る く る っ と ね ･ ･ ･ ･ ･ ･ 夜 通 し バ カ 騒 ぎ し て い た ん で し ょ う な
あ 。 ま あ 、 他 に や る こ と が な か っ た ん だ か ら し ょ う が な い 。
[ I : 3 8 7 ]  
 
「 裸 の 男 」が 声 高 に 論 じ る 反 帝 政 ロ シ ア の 歴 史 観 は 主 人 公 を 深 く
傷 つ け る 。そ し て 主 人 公 が ソ ビ エ ト・ロ シ ア に 抱 く 反 感 の す べ て が 、
愛 す べ き 「 家 」 の 敷 居 を ま た い だ 「 裸 の 男 」 に 向 け ら れ る 。 以 下 、
オ ル デ ィ ン ス キ イ が か つ て の 召 使 い ヨ ア ン に 反 感 を 打 ち 明 け る 場
面 か ら の 引 用 で あ る 。  
 
い い か い 、俺 は 同 志 ア ン ト ー ノ フ〔「 裸 の 男 」を 指 す―筆 者 注 〕
を 海 の 底 ま で で も 探 し に 行 っ て 、と っ 捕 ま え て や る 。も ち ろ ん 、
そ の と き ま で 奴 に 息 の 根 が あ れ ば の 話 だ が ね 。 あ る い は 、 赤 の
広 場 で 縛 り 首 に な っ て な け れ ば い い が 。 し か し 、 仮 に 絞 首 刑 に
な っ て い て も 、 俺 は 奴 の 遺 体 を 拝 借 し て 、 一 両 日 は う ち の 庭 に
つ る し て や る よ 。 [ I : 5 3 6 ]  
 
こ の よ う に 『 汗 の 炎 』 で は 、 革 命 前 と 革 命 後 の 世 界 が 衝 突 す る 。
そ し て 革 命 後 の ロ シ ア を 体 現 す る「 裸 の 男 」の 姿 か ら は ブ ル ガ ー コ
フ の ソ ビ エ ト 文 化 観 が 立 ち 現 わ れ て く る 。  
ブ ル ガ ー コ フ が 見 た ソ ビ エ ト 文 化 の 特 徴 と は な に よ り も ま ず 、そ
の 悪 魔 的 要 素 に 代 表 さ れ る 。ゲ ー テ は メ フ ィ ス ト フ ェ レ ス を 片 足 が
馬 の 脚 の 悪 魔 と し て 描 い た が 、「 裸 の 男 」 も ま た 左 右 の 足 の 太 さ が
違 う 奇 形 の 人 物 と し て 描 か れ て い る 。「 足 は 不 揃 い で 、 右 足 は 左 足
よ り 太 い 」 と い う 描 写 が 作 品 に は あ る が 、「 裸 の 男 」 の 悪 魔 的 要 素
は 偶 然 に 作 ら れ た も の で は な い 。そ の 例 と し て ヨ ア ン の 台 詞 が 興 味




ま っ た く 、 忌 々 し い 男 め―ヨ ア ン は 招 か れ ざ る 客 に 一 瞥 を く
れ て 、 な す す べ も な く 憎 悪 を 込 め て 心 の 中 で 毒 づ い た ―
重 い 力
ニ リ ョ ー フ カ ヤ
に 引 き 連 れ ら れ て き た な 。 [ I : 3 8 5 ]  
 
引 用 に あ る 「 招 か れ ざ る 客 」 と は 「 裸 の 男 」 を 指 す 。 そ の 「 裸 の
男 」は「 重 い 力 」に 連 れ ら れ て き た と あ る が 、ロ シ ア 語 で「 重 い 力 」
と は 不 浄 の 力 を 意 味 す る こ と か ら 、そ の 悪 魔 的 起 源 を 暗 示 し て い る 。
そ れ に 加 え て 「 裸 の 男 」 の 宗 教 観 も 冒 涜 的 で あ る 。「 裸 の 男 」 の 言
葉 を 借 り れ ば 、「 お 陰 様 で 天 国 も 、 こ の 屋 敷 に 住 ん で い た 貴 族 も 、
も は や 存 在 し な い 」。 [ I : 3 8 6 ]そ れ に 対 し ヨ ア ン は 「 天 国 に 関 し て は
お っ し ゃ る 通 り 。 誰 か 様 に と っ て は 存 在 し な い 。 ズ ボ ン も は か ず 、
み っ と も な い 格 好 で 天 国 に は 上 が れ な い で し ょ う 」[ I : 3 8 6 ]と や り 返
す 。  
こ の よ う に 、ブ ル ガ ー コ フ は ソ ビ エ ト 文 化 を 非 宗 教 的 な 、あ る い
は 悪 魔 的 な も の と し て 提 示 し て い る 。そ れ は 作 家 の 実 際 的 な 見 聞 か
ら 得 ら れ た 認 識 で も あ る 。 ブ ル ガ ー コ フ の 日 記 （ 1 9 2 5 年 1 月 ） に
は 次 の よ う な 記 述 が み ら れ る 。   
 
自 宅 で「 無 神 論 者 」の 数 日 分 を ぱ ら ぱ ら め く っ て い る と 、驚 愕 し
た 。［ 中 略 ］ イ エ ス ・ キ リ ス ト ま さ に そ の 人 が 無 頼 漢 、 詐 欺 師 と
し て 描 か れ て い る の だ 。誰 の 仕 業 か を 突 き 止 め る の は 難 し い 話 で
は な い 。 こ れ は 許 し が た い 犯 罪 で あ る 。 1 2  
 
ボ リ シ ェ ビ キ に 協 力 し た 作 家 の 中 に は 新 政 権 に よ る 教 会 破 壊 を
容 認 す る 傾 向 が あ っ た が 、キ エ フ 大 学 神 学 部 教 授 を 父 に 持 っ た ブ ル
ガ ー コ フ は 新 政 府 の 反 宗 教 運 動 に 強 い 憤 り を 覚 え た 。特 に ブ ル ガ ー
コ フ は「 無 神 論 者 」紙 の 記 事 で 繰 り 広 げ ら れ た 冒 涜 的 な 論 調 に 憤 慨
し て い た 。 1 3  
                                
1 2  Ц и т .  п о :  Б у л г а к о в  М . А . ,  Б у л г а к о в а  Е . С .  Д н е в н и к  М а с т е р а  и  М а р г а р и т ы .  
М . ,  2 0 1 2 .  С .  6 6 .  
1 3  周 知 の と お り 、革 命 後 に ボ リ シ ェ ビ キ は 反 宗 教 運 動 を 展 開 し た 。 1 9 1 7
年 1 1 月 に 開 催 さ れ た 第 2 回 ロ シ ア・ソ ビ エ ト 大 会 で は 一 切 の 土 地 所 有 権
を 廃 止 す る「 土 地 に つ い て 」が 布 告 さ れ 、広 大 な 教 会 領 が 国 有 化 さ れ た 。
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ブ ル ガ ー コ フ は ソ ビ エ ト 文 化 の 中 に 反 宗 教 的 要 素 を 認 め 、こ の 新
た に 生 ま れ つ つ あ る 悪 魔 的 な 文 化 へ の 抵 抗 と し て『 汗 の 炎 』を 書 い
た 。愛 す べ き「 家 」を さ ら な る 凌 辱 か ら 守 る た め で あ ろ う か 、作 品
の 結 末 で 主 人 公 は「 裸 の 男 」に よ っ て 嘲 笑 さ れ た「 家 」に 火 を 放 ち 、
行 方 を く ら ま す 。  
こ の よ う に 、革 命 後 の 文 化 は「 家 」の 否 定 の 上 に 成 立 し た も の で
あ る 。 し か し 、 ブ ル ガ ー コ フ 作 品 の 中 で「 家 」 は 「 救 い の 場 所 」で
あ り 、 神 聖 な 「 家 」 の 否 定 は 人 間 的 尊 厳 の 否 定 に も つ な が る 。『 巨
匠 と マ ル ガ リ ー タ 』に 登 場 す る イ ワ ン・ベ ズ ド ー ム ヌ ィ は パ ト リ ア
ル シ エ 池 の ベ ン チ で ベ ル リ オ ー ズ と 無 神 論 を 論 じ た こ と が き っ か
け で 悪 魔 に よ る 試 練 を 受 け る こ と と な る が 、半 裸 状 態 で モ ス ク ワ を
さ ま よ い 、悪 魔 物 語 を 触 れ 回 る「 家 無 し 男 」ベ ズ ド ー ム ヌ ィ と「 裸
の 男 」 ピ リ ニ ャ ー ク は ひ と つ の 系 譜 に 連 な る も の で あ ろ う 。  
 
お わ り に  
 
本 論 で は 革 命 後 の モ ス ク ワ で 活 躍 し た 2 人 の 作 家 に 着 目 し 、そ の
作 品 に 描 か れ た「 家 」の 表 象 を 分 析 し た 。革 命 を 支 持 し た ピ リ ニ ャ
ー ク に と っ て 、西 欧 化 を 経 験 し た「 家 」の 破 滅 は 必 然 で あ り 、ピ ョ
ー ト ル 大 帝 以 降 の 歴 史 を 吹 き 流 す 役 割 を 革 命 の 吹 雪 に 求 め た 。し か
し 、 ピ リ ニ ャ ー ク 作 品 の 中 で 新 し い 「 家 」 が 誕 生 す る 気 配 は な く 、
古 い「 家 」を 破 壊 し た 革 命 は 中 世 ロ シ ア へ の 逆 行 を 意 味 し た 。そ し
て 本 論 で 確 認 し た 通 り 、「 家 」 を 否 定 す る 創 作 は 『 汗 の 炎 』 の よ う
な 批 判 作 品 の 呼 び 水 と な っ た 。『 白 衛 軍 』 や 『 汗 の 炎 』 に 描 か れ た
「 家 」 の 表 象 が 示 す 通 り 、「 家 」 の 喪 失 は 人 間 的 尊 厳 を 失 う こ と で
あ り 、宗 教 的 な 基 盤 の 喪 失 へ も つ な が る 。こ う し た 観 点 に 立 つ と き 、
ブ ル ガ ー コ フ 作 品 の 風 刺 世 界 に は「 家 」を 失 っ た 人 々 の 堕 落 と い う
ジ ャ ン ル が 浮 か び 上 が っ て く る だ ろ う 。  
 
 
                                                                                       
さ ら に ソ 連 政 府 は「 無 神 論 者 同 盟 」を 組 織 し て 反 宗 教 新 聞 の「 無 神 論 者 」
を 発 刊 （ 編 集 長 は オ ー ル ド ・ ボ リ シ ェ ビ キ の E・ ヤ ロ ス ラ フ ス キ イ ）、 反
宗 教 政 策 を 社 会 の 底 辺 ま で 推 し 進 め 、 ソ 連 文 化 を 担 う 「 新 し い 人 間 」 の
宗 教 教 育 に 力 を 入 れ た 。  
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